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This small but beautifully formed exhibition will show the work of artists Clare 
Money, Mary Morrison  and  Inge  Panneels, whose works  are  all  informed  by 
maps.    The  exhibition  is  part  of  the  bi‐annual  YES  Arts  Festival,  which 
celebrates  the arts across Yarrow, Ettrick and Selkirk  in  the beautiful Scottish 
Borders.  
 
For  more  information  visit  the  YES  Arts  Festival  website 
www.yesartsfestival.co.uk  or contact info@yesartsfestival.co.uk 
1 Tower Street, Selkirk, TD7 4LR 
Wednesday 9th September ‐ Tuesday 15th September 
 
11am till 4pm daily 
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